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RESUMEN 
 
Se diseñó la presente investigación de tipo descriptivo con la finalidad de determinar el comportamiento 
que presentan los padres de los escolares que son referidos a la Consulta de Clínica de Aprendizaje de la 
Unidad de Psiquiatría Infantil del Hospital Central "Antonio María Pineda". La población estuvo 
constituida por todos los padres de los niños que asistieron a consulta por bajo rendimiento escolar, con 
asistencia regular a la escuela primaria, sin perturbaciones emocionales severas y sin presentar clínica de 
lesión orgánica cerebral, en el período de Enero a Junio de 1995. Se aplicó una entrevista estructurada al 
padre del escolar seleccionado para evaluar comportamiento permisivo, fóbico, agresivo y democrático. 
Los resultados indican que los encuestados presentan comportamiento permisivo de manera eventual, la 
forma fóbica se manifiesta de modo frecuente, la agresiva y la democrática se presentan en forma 
permanente. La modalidad de estos comportamientos se presenta independientemente del nivel de 
escolaridad de los padres y del número de repitencia de los niños. El análisis de los resultados lleva a 
recomendar el diseño y aplicación de un programa de orientación a los padres para que aborden 
adecuadamente el problema, lo que redundará en beneficio del escolar con bajo rendimiento. 
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SUMMARY 
 
The sample analyzed included al¡ the parents whose children were seeen due to poor performance but 
with regular attendance to primary school, without severe emotional disturbances or organic brain damage, 
during the period between January to and June 1995. A structured interview was applied to the selected 
students'parents in orden to evaluate permisive, phobic, aggressive and democratic conduct remains 
constant. These various types of behavior are present independently of the parents'educational leve¡. After 
analysing the results, it is deemed advisable that an orientation Program be designed and implemented for 
parents, in order to show them how to handle the problem in a proper way, and this raise the low leve¡ of 
performance of these students. 
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INTRODUCCION 
 
La educación constituye un elemento 
trascendental en la formación del individuo. En 
ella influyen factores fundamentales 
interactuantes, la familia, la escuela y el medio 
social en el cual se desenvuelve el niño. 
Desde su nacimiento hasta los últimos momentos 
de su existencia el hombre aprende y este proceso 
constituye una situación compleja e 
ininterrumpida que tiene entre otras 
características el de ser gradual y sistemático. 
 
El niño nace y se educa dentro de un contexto 
social inmediato que es la familia; durante los 
primeros años de su vida adquiere una serie de 
experiencias básicas importantes, producto de esa 
interrelación lo que permite disponer de ciertos 
mecanismos cognitivos, de estructuras 
motivacionales que le ayudan a demostrar su 
capacidad y eficacia al enfrentarse al reto 
educativo, al inicio de sus actividades escolares. 
 
Los niños en la escuela estarán sometidos a un 
sistema de evaluación que califica su rendimiento. 
La excelencia en sus logros escolares les permite 
disfrutar de la aceptación de sus padres y de 
personas ajenas a la familia, de tal forma que el 
éxito escolar se convierte en un factor 
determinante de su vida. El fracaso en esta área 
influye en las posibilidades futuras de calificación 
profesional, limitados a trabajos menos 
tecnificados, menos remunerados y de menor 
prestigio social lo que conlleva que los padres 
asuman una serie de comportamientos que 
oscilan desde una excesiva preocupación con 
rechazos, amenazas, inquietud, angustia, 
frustración o hasta tratar de ocultar o restarle 
importancia a lo que tanto les preocupa. 
 
El comportamiento que asumen los padres 
frente a la manera de educar a los hijos va a estar 
directamente relacionado con sus motivaciones. 
La familia ejerce una influencia determinante y 
algunos intentos de formación se llevan a cabo de 
manera consciente, otros ocurren sin que los 
padres se den cuenta de los mismos. 
 
Las actitudes o comportamientos constituyen 
un aspecto muy particular de la personalidad y 
son adquiridos dentro del proceso de interacción 
social por lo tanto constituyen modelos de 
conducta relativamente estables que siguen un 
patrón de aprendizaje social. Se reconocen 
porque se manifiestan de una manera regular, 
tipifica la personalidad y la cultura. La gran 
mayoría de los padres desean estimular el 
desarrollo de una conducta sana y eficaz en sus 
hijos, sin embargo no todos están conscientes del 
impacto que les produce el tipo de método 
educativo que emplean, lo que conlleva en 
ocasiones a promover conductas infantiles 
ineficaces e inseguras con peligro de 
empobrecimiento psíquico, lo que favorece 
diferentes grados de inhibición intelectual con 
repercusión en su rendimiento escolar. Esta 
situación motivó la realización del presente 
trabajo de investigación, con el objetivo de 
determinar el tipo de comportamiento que 
asumen los padres de los niños que asisten a la 
Consulta de la Unidad de Psiquiatría Infantil 
Hospital "Antonio María Pineda", por bajo 
rendimiento escolar. 
 
PACIENTES Y MÉTODOS 
 
La investigación desarrollada es de tipo 
descriptivo y estuvo constituida por todo los 
padres que acudieron a la Consulta Clínica del 
Aprendizaje de la Unidad de Psiquiatría Infantil 
del Hospital "Antonio María Pineda" de 
Barquisimeto, por bajo rendimiento escolar de 
sus niños, en el período de enero a junio de 1995. 
Se incluyó para el presente trabajo aquellos niños 
que no presentaron lesión orgánica cerebral, ni 
perturbaciones emocionales severas y que 
asistieron regularmente á la escuela. 
 
La muestra estuvo dada por treinta padres. El 
muestreo utilizado fue el no probabilístico.
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PROCEDIMIENTO 
 
Se aplicó una entrevista estructurada al padre 
del escolar que fue seleccionado para el estudio. 
La entrevista fue realizada por el propio 
investigador en la Consulta de la Unidad de 
Psiquiatría Infantil del Hospital "Antonio María 
Pineda" de Barquisimeto y la misma tuvo una 
duración de veinte minutos. Los datos sobre 
rendimiento escolar fueron tomados del boletín 
de calificaciones de la escuela llevado a la 
consulta por el representante. Para descartar daño 
cerebral se le aplicó el test de Sender a los 
escolares seleccionados. 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 
DATOS 
 
La recolección de datos se realizó a través de 
una entrevista estructurada. Este instrumento se 
diseño en dos partes, la primera relacionada con 
los datos de identificación: título, número de la 
entrevista, fecha, identificación del padre y su 
nivel de escolaridad. Datos del escolar. edad, 
sexo, motivo de consulta (bajas notas, repitencia) 
y grado que ha repetido. 
 
La segunda constó de cuarenta preguntas 
centradas en investigación del comportamiento 
de los padres frente al niño con bajo rendimiento 
escolar. Se evaluó el comportamiento permisivo, 
fóbico, agresivo y democrático; cada pregunta 
presenta tres altemativas de respuestas (siempre, 
casi siempre y nunca). 
 
01-10 Corresponde a comportamiento permisivo. 
 
11-20 Corresponde a comportamiento fóbico. 
 
21-30 Corresponde a comportamiento agresivo. 
 
31-40 Corresponde a comportamiento 
democrático 
 
La puntuación se calificó de acuerdo a una 
escala tipo Likert: se atribuyó un valor de 2 
puntos a la respuesta de siempre, 1 punto a la 
respuesta de casi siempre y 0 punto a la respuesta 
de nunca. 
 
De la puntuación total de cada grupo de 10 
preguntas que investiga el tipo de 
comportamiento, se calificó de 0 a 6 puntos 
como comportamiento eventual, de 7 a 13 puntos 
como comportamiento frecuente y de 14 a 20 
puntos como comportamiento permanente. 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados del trabajo se tabularon por 
frecuencias y porcentajes. Se resumen en los 
siguientes cuadros. 
 
Se observa que de los 30 niños estudiadas ,por 
bajo rendimiento escolar predomina el sexo 
masculino con el (86,7°/x) y el resto (13,3%) 
corresponde al sexo femenino (Cuadro 1). 
 
El cuadro 2 muestra que el 86,7% de los 
padres eventualmente presentan comportamiento 
permisivo y sólo el 13,3% de manera frecuente 
asume este comportamiento, observándose 
además que el nivel de escolaridad parece no 
influir para que dicho comportamiento no se 
manifieste de manera marcada. 
 
Se observa en el cuadro 3 que el 73,3% de los 
padres muestran comportamiento fóbico de 
manera frecuente, el 20% presentan este 
comportamiento fóbico de manera permanente y 
el 6,6% lo manifiesta de manera eventual. Con 
respecto al nivel de escolaridad 12 padres tenían 
nivel de primaria completa en el comportamiento 
frecuente; el comportamiento fóbico se presentó 
en las formas frecuente y permanente entre los 
padres que tienen nivel de secundaria. 
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Muestra el cuadro 4 que el 50% de los padres 
asumen comportamiento agresivo de manera 
permanente y el 46,6% de forma frecuente. 
Dicho comportamiento se hace presente 
independientemente del nivel de escolaridad de 
los padres. 
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Con respecto al comportamiento democrático 
el cuadro 5 muestra que independientemente del 
nivel de escolaridad de los padres, la mayoría 
(96,5%) asume dicho comportamiento de manera 
permanente: 
 
DISCUSIÓN 
 
Con relación al sexo de los niños que acuden a 
consulta por bajo rendimiento escolar se 
encontró en el presente trabajo que existe una 
mayor incidencia del sexo masculino en 
comparación al sexo femenino a presentar este 
problema. Dicho hallazgo concuerda con lo 
expuesto por Kaplan, quien plantea que el 
retardo específico de la lectura que induce a bajo 
rendimiento escolar, es superior en los niños con 
relación a las niñas en una proporción de 3:1. 
Orellana reporta por igual que existe mayor 
predominio en el sexo masculino en presentar 
problemas por bajo rendimiento escolar. 
 
En cuanto al nivel de escolaridad de los 
padres se evidenció que predominan aquellos con 
nivel de primaria completa, seguidos por los 
padres de secundaria tanto incompleta como 
completa. Este hallazgo coincide con Sena, quien 
reporta en su investigación sobre el nivel de 
educación de los padres de estrato social bajo y 
su repercusión en el fracaso escolar de los niños, 
que existe desinterés en estas familias por la 
educación y rendimiento escolar de los hijos en 
contraposición a las expectativas de educación de 
padres con mayor nivel de educación. 
 
En lo referente a la relación del 
comportamiento de los padres `y su nivel de 
escolaridad se encontró que la mayoría de los 
representantes independientemente del nivel de 
escolaridad, en eventuales ocasiones asumen 
comportamiento permisivo con sus 
representados. El comportamiento fóbico (de 
temor) se presentó en toda la población estudiada 
y se manifiesta en forma acentuada entre los 
padres ubicados a nivel de secundaria. 
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La población objeto de estudio presentó en su 
totalidad, de manera permanente 
comportamiento democrático 
independientemente del nivel de educación de los 
padres, Estos resultados concuerdan con lo 
planteado por Osman, quien refiere que los 
padres ante el fracaso escolar de sus hijos y su 
futuro incierto para ubicarse adecuadamente en la 
sociedad, presentan grandes temores, se muestran 
agresivos, punitivos y frustrados por lo que 
expresan mensajes fuertes de desaliento verbal 
y/o gestual, los cuales son percibidos por los 
niños. Kronick reporta que los niños con 
problemas de aprendizaje son muy susceptibles a 
los problemas y tensiones familiares por lo que se 
perciben culpables ante su situación. Así mismo, 
Lucena y Mendoza, en su trabajo sobre la 
Influencia del Clima Familiar en el Desarrollo de 
la Autoestima del Niño que asiste a Preescolar, 
concluyen que el ambiente familiar es 
determinante; encuentran que los niños 
provenientes de hogares con buena aceptación 
presentan una autoestima alta y aquellos que 
provienen de hogares donde el clima familiar 
predominante es perfeccionista, de 
sobreprotección, de negligencia o rechazo, el 
nivel de autoestima es mediano, influyendo esta 
situación el proceso educativo del niño. A su vez, 
Aguilar et al, reportan en su investigación una 
relación directa y estadísticamente significativa 
entre los factores del medio ambiente familiar y el 
aprovechamiento escolar de los alumnos. Lodó 
por su parte, considera que los niños que viven 
en condiciones de hogar favorable presentan un 
mejor ajuste escolar tanto de aprendizaje como de 
conducta, aunado a un menor índice de 
dificultades de aprendizaje en la lectura, escritura 
y cálculo. 
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